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No 1 te r 
Contralto ou Ba1'yto11 
l-.L{: ,') f 
En /.rJo t.JU f7V<-.Fltuor,_pour Soprano/ Violon IJll Violo.nce/J~ oryue ad lib. et PiCJno 
'P'R; ~)f . 
.K~ ~ bi& N~ 2 te1· 
E-n Trio O'J Qu:atu:orpour Contralto ouBaryt.on __ En Trio OU Quatuor·pour Mezzo -Soprano 
./Y' .iAvee IJrcA6'sve CtJ.m/)kt pour Sqo/:9.no. l'liJ/tJ.n so/o. tJ1Yue etha.no 
, . ( Partition et Parties se~arees . net · 10!) 
rJ.!;pOUJ° l/mAt1SIN "! t'Aa!u.r t1Y6" /f(J/o,n /JDAt'¢J&/, comp/et hYr /let IP/ 
Le mime :Pielude pour Piario et Violon solo ou Violoncelle. avec Orgue ad lib. Pr: J!5o 
. . .l>a~l.St'/'~//o/l /HJU/' ./Jano s~ulja/' CffA/IMS CtJl/HtJ// .&:X: 6;1' 1 2 ./}IAM!rjlllPAS·pur ha/I() s6u/_JJ01? f!.l'P/tll.t:f ff/121' f/Y.¥.J r1u ll1n.1s~ t'A8Hlt'll/'tf' ~/////// #''7nzr/IJ./t.· 5 
lfjmP/dl'()UJ"/J3ntJsurlamlt//ta/Jo/I tl~' CIU/ll!'J' ~t'YIJ.§JJJl''A.J'A.ll'XY ft.·d/ 
I 
Al/Cf/SJ'.£ ./Jf/RAKJ) .C'r/Ji~on .r1i1yJ./JIJfJe .fJtJUrlt~no uu tJque seul. 
C.SOfit?.KS BIO!' lhnsCIJi!.lidn t"t¥1tWIAn/Q J fUOln 818/Rs. Du rneme Auteur: 
Ave Ve rum. d de/I.I. vo:x . 
lnviolata. a deut voir. ejales . . 
Oa pacem, Ant1erme 8 tro1s voix . 
J. SCJl.Jf)J U3RSC1'iplion f,·-~Mfio seuL.Jlr: .;~· 
C . .PJ.l!f/J/, ilanscrj_,ptio11 /l· .fiwo et Oryue . . .PL: 6'. 1 
'PaPis, AU M ENES1 RE~ . ~is Rill: Viv:ierute. 
HEUGEL et C '~ I.ditemis_ des )()lteqes el IBlhodes du Consewatoire . 
f PrO]Jriite fl.la. Fl'ance el l'lUloQer.1 
Mon habit . Chanson a'e Beran;er. 
Oeux vAe,ux Amis,JJaelto ]I Icnor el. Bfll'J. 
I • 
Parnlt•s Fran1:;1is1 ·s 
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EX TR A IT CATA LO G UE 
D ili 
MUSI QUE A U MENESTREL s bi$, rue Vivienne. DE HANT HEUGEL E T Editeura. 
M~LODIES, ROMANCES ~ SCENES, DUOS, DU ETTI 
L.c:a Romances et Melodies suiviea des n .. 1 et 11. s-0nt ecrites : le n• 1 pour barytJn ou contralto, le n• :i pour tdnor 011 acprano; cellcs marquees 8 $Ont spdcill 
&:rites pour bas·scs ; celles pr6c6dees d'un P sont avec paroles convena~les po\Jr lcs pensionnats. Celles preci!dl!es d'uo r so~t evec parole; haliennes ct fran1rais 
·-----·--.....-L~··---------
AtTTEURS CLASSIQUES 
orceaux chclsls dai Oloirt 1 4• r llalie de 
uv.uu el des C~a.1 • .iv Ghant de llUPUZ. 
- Harceauz: d'operM, etc.) 
' tA1;tll!I. lllad.rlgal (1) . .. . . . .. . ... : •• . ... , J • 
•u•t5Slll!I. Qu'on td "'11re1a de 11.vre. . .. 3 • 
• 41~ : Yicloiro I {2l • .. .. • .. • .. • .. • • .. • '' • 
•clJlUOSA. 4riette do rotympfodt........ 4 • 
4Ir tioufl'e de /)()Kl Colmdru}I) (1) . ..... T so 
._Ir boulfe de CiunHma {!) ............ 9 • 
Duetto du m6me opera (S. B.).. .. ... .. 6 • 
·~tlftl (l'allM). La Flc"rj m~lodle........ 3 • 
• (!Nie, dns:to putora.. .. .. .. .... . • .. 5 • 
•u LUrP!. Ur de 1· Ef.lnemi des femmes (~).. . . s • 
, .,QCI. J'ai perdo mon E .... rydice..... .... • 50 
lleclt et air d'Alcute (2).. . . . .. . .. . .. . 7 60 
~k d'/l'_/t.i.ginis ........... ...... .. I • 
41!' de refemacco \21........ •. . • .. .. • 4 • 
Air d' Elena t Pa;ed• 11). . .. .. • .. • .. • • 5 • 
'Hll!U .. Ur <le Rinaldo .......... - ~..... . t 50 
• Air d'AlcittQ (t)......... ..... .. .. . .. 4 • 
Bymm A la Sainte Vierg• . . . • . • . . • . . I 5G 
.1, UJDI. US IUS'Olt>: , 
Air du lab°"ro"" 11.~.1. $ • 
Invocation au solerl {l.).... . ... ... . . 4 • 
~Ir de. cbasse {'B.)....... .. . . . .. .. 5 • 
G1'.a:ut''t1es llleuses (2). . . . . . . . . . • . 6 • • 
C&\'AUne d'Or{oo (I) ... .... .. . g • 
CMU6:letta . . • .. .. • .. • • .. .. .. • .. • • .. . • 4 u 
• lll tLl!. Ll1. ir."rvhanda d'eiwuuo it . 2). . 3 • 
•llll. IJu.ru ce hi.,er ..uprt>l'I•... . . 4 • 
steillenne (!). .. • . .. .. • . . • • 
'l HTI. Par lo tflcore, &liette ( ~-. . • . .. .. • ; • 
!~i!1~L. Fr.':°m-. 1~it1-le (t.t.J . . . . . . . . • . . . ~ • 
• t.~r de .Stf'ato,-i.ice • • • .. • • • . . . • • . " • 
l!I .1RT. Mon tct"r IOU~ire (1 : .) .. .. • .. .. a D 
. u ... · aura am·;;·o•a 1.~.).. .. ....... ... 4 :;i 
. l!ondemi du b.:Uet ( ie Ju Caire) '.s.. ~ • 
rmatto de la f'llitt enchanter, .. .. .. .. ~ 1 o 
• p U G 't Lt SE. T"e f)'forni ,- m~'iod; ~ .•. 
• Vidil "'""" du Slabat .. .. ......... . 
i.!r bou!l"e de Tracollo (L; ..... ..... . 
.ii de I' Olympiad~ (!) ........ ( .•.• • 
. Ur du !.ta.e•tro Iii mwira (<) ...... . 
•rurau. La dtltawoe, arte·.'A, :•.tr' .. .. 1 • 
• Philo&opMe de joune fill•...... .. .. • • ~ • 
L'ifoou :~.r.o..tt.s ·:.·· · ... ..... ...... 1 • 
L• congo .... . .. ..... ........... .. . . -. 4 
'11SSl~I. R~mance du Saul•.......... .. .. 1 • 
"¥ClfilUTI. Air 'Povera pelh grina (1) .... 3 • 
S!!U. Ul.A . Air <i'egltse (I. S)............. I • 
·; . * Du&~LO : sdJUr de marbra •. ·~ . .... . .. ~ it 
:f. ClllPUA· Jrevien.i 4 moi.. •••.. • . 1 • 
l.s Capitan .. ... ... ... . . .. .. • .. • . • • 
La Sicilienne ( 1 . 2) . . . • .. .. . .. • . , • 
Pour t·oi (I. 2). • • • • • • • . . • .. . . • ~ • 
Prends patio11cc (I. 2) .• , . • . • • ' • 
Tnc,.barcarollc is. T . B.)... . • • . .. . . .. 1 • 
La ~"''" - lJolct paro:a, duvs. 5 et 6 • 
Pres de la mer, duu (S.C.). • • • ••• •• •• ~ • 
Heure div'Wiel , d.uo (S.G) . .. . .. ..... .. 6 • 
R. CELLOT. Rap11elle-t oi. .. . • • • • • • .. . • . .. • 3 • 
Mia · Nerf!. f cbantee par CAPOUL (1.2).. a • 
F. CHOPIN. CRuvres celcbres tracscrile.> a 
t OU 2 VOi-X egales par L. BORDE!: (?:j : 
• · L'attente (mazurn, Ofl . . 7) ... . . ... 3 • 
1. La {tte des p r airies (ma:iurka op. 7. e • 
a. L'inondation (mazurka, op. 7).. .. . ~ 
4. Beau r omgnol (mazurka, op. '7) .. • 5• 
s. Lei br i•e• (mazurka, op. 80) ••• •• 
t . Lei nuages (nocturne, op. 3!) -. • •• 3 
T. La tw.le de l'onde (hallaae, op. SS) . 3 
1. Violette (mazurka, op. so)........ r 
9. Le• tratneau<V (mazulln~. op. ~J).. 4 
10. Voici le• beaum jouri (!.Du~. op . SO) s 
11. Lei l'leurs (valse, cp. t 4)..... .... 4 ' 
'; u. La Mazurka \lna2urlca, op. 24).... a • 
Cl!ITHIAl\llGREA:J. Sia..re1 . • ! ........ •••. . a 5l• 
Fautaisie . . • . . •. • · . .. .. . .. . .. .... . .... ••• ' • 
l'ourquoi no.1.&1 ~...,u aimom . •• • ••••• •• • 2 ;.{; 
CUl'ISSON. Le po•tillon \ 1 ~) .,. •• • • .. .. • ~ ,> 
Flora, ~bd.ut cte la Dvilrrice. ••• .. • . .. . . ~ .. • 
S'il {riut douter de toi {1.2) .. .. ....... 2 50 I 
A. CIEDtS. IP.) Barcelonnr.11' ( • 2. 3) .. ... 2 1() 
Le l'<rp,f.lon a'e!t enuc.te .. ... .. . .. . .. , • 3 ~;, · 
CDLLlffET. J'ai rtve d~ loi (1.2)... ....... .~' 
Ro1etie (1.2).. •• .. • • • • .. .. • • • .. .. . .. ~o j 
Melodies .. c~-totee~ ar aia• Ni~<.:<•• 1 l. , IER. L"'"' sole1I (1.2) .... . .... .. · 
Le cheva.l~ prillii3mp1..... ••• . . r. 
Le bohemim (Bj. ·"· .... . .... ...... .. s ,o I 
Le bo•lko,;;me /Jiver. - Les .4nge". • I • l 
La1'1ereProvidenc•. -Ma.tame la, f!•Tf 3 • ! 
(P) Lt Pere. - "1 onseigneur n;u... I • 
Sa Maje•ltl l'Autom11e.... ... ... . ...... o 
Son Alt-,su· la Lune.............. . • • J .-· 
Le diman.:hemalin. -M,.,m'nlle Maria 2 •o 
A. OESLAN·OBES. Demenagemenl.......... . 2 ~o I 
Paola.. .. .. ............. .. . . . .. . . .... . 1 • 
Pauvrtl petite• fleuri.. .. • • • • • .. • .. .. • 3 • i 
Les /illes de Cadim, bolero... .. ...... c • I 
A une fle:Jr.. .. . . . .. . .. . • • . • .. .. • .. .. • 3 • 
Dde il la nah•re (1. 21... .. ....... .... iS ~ , 
L. Oltl!lER: L'amour qui pam (1 .2) ... ... ~ so 
(Pl Adieu la marguerite (1.~) .. ... . . .. 2 ~O 
(P) Lt bal el le berctau. - A N.'"°" ·. 2 so 
(P) E•mtlralda, valse cbantee...... .. . 2 zo AtJTEURS MODER.NES QUPRHO. 1"' Sonnet : fl t11a;1 nuil {1 .r.). 4 • 
" '-• I' Sonnet: IJa/;illarde alouelle {~ .2j, •• g 10 1 
•l . UlltTI. Op/lili«-valle,chanl.tle par II!••, . _. 3' Sonnet: Rive& ambitieua> {!.~) .. .. . ! · 4 • 
l'llL•Soft : -'•1 · ~ : A d1wm il SU.lQn.. . .. . ....... . .. . . . . .. , • J 
(4 1• P.dit!on "" salon, m"zzo-soJirano. 7 50 •' Tune la. reverra1 plu1 (1.i) .... .. . . .. . I • I 
, .. s J;¢jt.oit· cle concert, sor>rnno ... -.. f IO ,. 0 chere mai•on (1.2) . . ... . ........ . .. ~ 4 • 1 
(P) , C!?P•'1cc1G '11aJ1urka,lchant6 par I(•• (, DUHND. Troi1 joun de ve11dange (t .S). 3 • 
- N1L1£0•.,.1c·· ··• · •• ,. • l"et•ci1u de ma misere.,. . .. .. ••• •• •• • • i so -~· 1. ~dU!Qn de !3lon, meno.-soprano. y so ;. L• emur rtvienl au c=r, etc ...• •.••. , 4 so ! 
!(• t .' liiffuon de concert, £<1prano ..... 7 &• 1. UIJ8£. Q"e l s jour me durt [1.2) ..... 3 • ' 
"L. 11,&0lt : C4cd1;no (,) .. .... ... . ......... & 10 L'~loilll (1.2). - {Pl Charittl (t.~; 4 oi e •I 
; :, N01u.<lta [1.Zj-Rcpome4No....illG ft .!} I • Ca que j';lime. - Pourquoi ...... ..... 2 ~~ • 
&. &OUZltN. En re .. omanl de Verdun, rO..da. a 50 
Ohanson de pdir• .... .. .... . . . • • • • • • . • 2 50 
Mie prigiani (Ml;l! prlsona) • • • .. • .. .. • ! so 
Loya {1. 2). -Chanson dt JIMga'll, etc. 1 50 
llE GRA!IDVAl. Ne!e di1 pai ii. 21.. . .. • .. • S :s.o 
J.t bal, valse a f OU ll deux VOiX... .. 5 • 
IPJ L~· clochtltu. .............. ...... a • 
(PJ Dieu seul peut loul •at>oir .. . ... . . .- t 50 
Jeanne d'A re,. scene (C) . ... . ... .... •• • s • 
Ro1t11e, villnnelle.. .. . ••• • .. ... .. •• •• • t 50 
(P) Roie et Viuletie, duo. . .. . ....... . . . s • 
Trilby, chanson {1. i) .. . . ... . .. , .. • • • JI ~o 
Valse .~ Mm• Carvalho.. ...... . .. . .... . & s 
Lt• luciolu, r~·rnrie. ...... . . . .. .. .. • .. a • 
La c!elail1te, chanson .. . .. .. • .. .. • • • • • I 50 
Le bohemian . - {Pl Paur N o1ter .... . s • 
Regrets, scene-melodie .. . • • • • • • .. • • •• & • 
(Pt Ave 1'6rtim... .. .. . ....... .. ... .. . . 4 IO 
Rappelle-toi. - L'ab1enct, stancoa... 1 sa 
Ballade suisse (Picculino) • • .. .. . • . • .. • s • 
!lrindisl de Tivoli (Picco1ino), etc . • .. • s • 
f, GUl\lDERr. OiseatJaJ ltlgen (t. t} . .. ... . •• S • 
C:'ut lui I polka-rondo .. . . :..... . . .. ... fl • 
{P) tia mu•ctte, va!se tyrolienQo.... ... .& 10 
(I') La chanson du prin1amp•, vals!l... 4 511 
Ma chmU-01•, (t ~-) .. • • .. • • • • • . • • .. • •• • s • 
(P) Dans• el prinlemp1. valss : . . .. .. .. s • 
Le-tire a a•(IOUr (I. 2 . ). ... .... . .. .. ... 5 • 
(P) Prem1ert1 chanlims, nlse... ... .. s • 
(P) Ta mere, lied..... ...... .... .... .. i so 
(P) Lereveil de l'enfafll (1.9.) ... .. •• • • 2 50 
Elle seute l (1.2) ........ ... ..... ... - • 5 • 
(PJ Mon iglise.. . ••• • •• • .. • .. ...... .. . . .. 1 • 
HALtVY. Ate Maria pour soprano.. ....... 3 75 
Chanson avec tcho... . . .... . . .... .... . 2 50 
Lt Maure de Grenade {Bl .. .. '. ....... .- i ~o 
HAUE R. Pleurer, r dver, prier ti vivre (f. 2). I 50 
J . HULLAH. (P) Lu Trou pecheur•, ballade 
angiaise (1. t.) .. • • • • • • .. ... • • • .. . .... 9 50 
&. HIGURO. ,tu dair de la IU716.... ... .. • ~ ~ 
A u bois jolyl II 1 et II votx) .. t 5~ .el ' ~o 
LtON J·OURET. Ma mie Annette ...... ... ~ • •• r • 
Les c!tan•om. - Cha!\1011 de mai. . . . • s • 
p. i.ACfl r.E. Laz..:ara. - Abse1tce.. •• • ••• • i • 
U BON VIEUX Tlt¥PS. 
12 airs de soci6t6 des 17 el 1$'"" sl~clea . 
.l.IU S~RIBUX: t. Le Sammeil.... .• • • 56 
1. Li•elle.... . .. .. . .. . 60 
~- Syl~ie. • .. .. . .. • • • • 1 50 
.\J11' fM&:POR3. If. JJergtre que j'aimo . 2 ~{t 
s. Les papillr.ru... .... t 50 
6. Les ail"' dt l'Amour i 50 
uaa • D•••n: T. Mu•elle . . . . . ..... . I 50 
&. La pri ... aniere.... . 2 !><> 
9. Nanette .......... . , i 50 
1.1a1 • 101u1 10. La vendun~'·.. . ... S • 
1 t. Gregoire.. . ...... .. i · • 
12. C11-gi"1 M11th•mn . .• 1 ~o 
E. lHUILLIEI\. (P) Maudtt piU1w.-{l!JChani. 
du colibri (t.2!-- (P) Palau.J. '\(1.2). . 1 50 
Commenl on mAne ron mari(1.2 .. . ... 2 10 
!Pl Un latent d' r;grement.- 1· a11te Julie. s 50 
l.r.ttrt cltinoise.. .. . .. • • . .. .. .. • • . • • • • 2 50 
(P) 1Ce quc femme vetll (I .I) . ........ . . 1 )0 
(P) La Janwmanie (1.2) ............ . . 1 ~·· {P) Ut1 tyrato domutiqt:l! ('. 2) otc... •• .i ~n 
iilARIAe:,. Je l'aima . ... ... . ........... .... 4 50 
(P) P c,i;,;, la cha.-ita.. . ..... . ......... 1 • (Pl 0 sa/utari1. - I.e 1lieu<V Vuillaumr. 1 1.0 ! 
• La jardintln .. . ....... :............ . l· 10 1~i Marrl1e vtr1 l'avemr (1.2).. . ... .. . 4 • • 
A• b~( u lsa (i) .................... 'l • Sancl!I Maria {!.!) ...... . . .......... t •: • 
/.e postilion. .... ........ .. • .. . . . .. . .. 1 10 
Lia •<'~•I plw.... .. .. . . . .. . . . . .. .• I • 
Flevr -'il1"" par{urn, cmur iana u.mour. ~ 50 
No~l, -;w ne m'a tmt' plw • . . . • . . . • . • • . 4 54 
!\IUINI. !P) Nou1 qi' irom pltJ1 a11 
a fee Prints1np• (SI .. . • .. .. • • .. • .. .. 4 so (Pl l~ fill ,,.. prophA11 ;~ t, . . . . .. ~ j -11 
.d.1lc1Ut et rel01lr ...... ,,. ............ .. & • .(Ge Maria. ...... ...... • ...... .... ,. f f<i fc.~(O.u-": d'ar"?ur .• \ . ............. •• & U (P) Rend· .As Moi!Sonneun ,3 • l 
· • ~liette a m-in,..,. •. : .. . .. . .. .. •• 4 &o Ftle-Di~.;......... .. .. . .. • . .. • .. . s • ! 
l'1. · '17ouwl - L'olo.,,·ti•• .... .... . .. 1 • (P) P!luvre France (1.2 .3.).... ... . . . .. 4 •, 
•1. 'tNE01CT 1,,., R06c :1'1'~•" · cba11tM l'areule. - Levin du Rh"·· ... . . .. ·' 2 'o 
par M•• P • n1 [Jonjour, Su:r;on I... .. • . .. . . . .. .. . .. . 1 • 
• La Bocc.hinti, ~han~o p..r M•• fina~o.i S~upir1 (1.2) -:- Naivettl (I 21 . . . . . . • • . ~ 
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